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E%cmO.81'.: :Et~.r (q. D. '8")1 y lln MI. n<nnb~ 1ft. &ina
Regenté~~tlO, 11s. tenido 'A bien 'd1apol1t'/r'q1m ~1~&p1t&1l
de Infafi'tél'!tr.t Pe1"lleb4!<ñéMe 'tIl bll.ta1!J.<tf1 R'élltl'tv\\ d~ Oán~
M:m.'B, D; Mariano tJrttetón tJ~, ql1tl(te tm sittfallión de
excedente t!(1fi re$i~ en la 'Orntfta regtOO. 'y q11b el de
igñal emp1:M 'D.lullb 11.0 Polilll, q1le S'e 'm1cniftl'tra exce.
aente 'e'n tlf~ha ~t'gÍón, t1Mlé 'd~íinadQ 1t.l11HlhclotrAdo -bata..
llón Reserva de Canarias nSIn. ~.
Dé real orden lo digo á V. !1. par. BU conecimienw,
UOCJ:ÓNDI IN·J'alfrmtA
CLAstFtCACIONES
&xcmo.&.: La Reina Regente del lMoo, en nombrE:
de eu Augu8Ú) Hijo el Rey (g. D. g.), se ha ¡¡llI'vido aprobar
1~ .clasificación hecha por esa Junta Conl'lu1tiva de que V. E.
:aió cuenta á este Ministerio en 25 da noviembrrl último, y
en!'lU virtud, df'clarar apto para el aSClenso, cuando por anti·
gÜEldad le corregpondtr, a1 apitlln d ..l cnerpo de E~tadoMa·
YOl de plazas, D. lorif. r-nándea ~,el cual reune la8
condkiones que determin~el arto 6.° del reglamento de 24
de ml:lYo d, l891 (C. L. núftI. 191».
- '-'--m'iWl>~n lo dig6 á V. E. pam i!'I1 cooncimiento y
fines aonsignien1lee. Dioa gaard'e á V. 11. S1uchOi aDQIl.
Madrid, >6- de liioiem«e -de 1'001-
WfiLU
Be501' PttíllJii:lente de la JJUhtAC~lt'l'fa'de Quena.
, G 5.. t M t .•• aer't
PARTE OFICIAL
.0' ' .. )"'1 't' (
~ñor•••
© nisterio de Defensa
Señor ...·• -
"
SlCOm- i)¡ !t~aO ~1olt ! C.utP.UtA
PLANTiLLAS
f'Jl,'tu1tlr. E~ctnó. at.: NtJ teni_ndó 3ei!!tim) 00 SAnta
Crn~ de 111 Paltnft. (Cfttlll1lf~),~ capéllAn de! Olero dAg~
tranétl, ií péPtlr de h1l~r -Un ~1ft~ft de C8t.ftd~,y -habiando
en Sá'ntotía dos, uh~ para ei h_Ual miliwr y otre f1~l' _
gual'blcil>n,redueitls.h~ Í\ ún~o blt~ll~u', él &y (q. D. ~.),
Y eYl su Mmbte la ~'í!la ReBefi~ dell\álM, ,~ ~llflerV1do
disllonel que continú~en'é81Itl. tilt~á,~t8i1JQ él lMopellán del
hospital, 'Y trasladar á &nta ,Ottlt ~ 1lfPl;llIDll. el }m6St,O,de
plantinfl. &1 oop('llán deetittédo 'als~tffode -lúe 't\"opdl:l-en
8aritoñs; '4t1eda'hdo '1'n{)diiiéiu]~ ~D~'J*nti&\1l~l1lan'ÍiliÜB EkÓ'J:rló. -St.: La 'Reina negetl'te 'dél fte1M, eñ hombre
BetuibHh~~ }Jt)i'rE!~h.1rden '8e 11 ~ellbliYo Yll1liine te· L. hl!ti- - (fe lIu Augfu!triMljo el Rey (q~ l},g.),!e ha eel'9i~~aprobsr
'tnet() IDO); - : -. . ,: lé. claitiicació):l.l1echa por esa J l1nts'C~ttiVIi, :de iJ.'t1e V.E-,
De í1effi'brlMn'lbafgo , Y. ~.'~ 'W~;y dió cutlnta'R ~te Ministerio en 25delmeadenoviembr~pró­
demll!léftltltb!J. J'iÓB gttarde i V. B. tnttcliOe~. . lftadÑd ximo pasado. y ~n Bü'vntM,deelarb.r~~ pnra -e'1 ;a'soe'álfOJ
t5 de dtdimn~ 1l1:l1901. " cuand6-por antigüedad: ies 'C~rtf8P~,-, -~08 llapitllnee de
-~IB In:fa~a (E. R.), D. Pedro JGrdb Espelta, D. V~eriano
..... ' Ojinaga Gatiérrez y D. lIariJlJQ J.áJlaro RaiJ:, los cuales re.
&BTIR08- unen laa condiciones que d~rJ1'1ina~Mt.-6.0 del reglamen:'
to de 24: -,]8 ~ayt> de 1<891.(0. ~-IlÚtn'. ¡-95).
Circular. Excmo. Sr.: la Bey (q. D. g.), y en su nom- - De res.lor!len ¡o digo á V. E. para su oonocimIento y
la ~n&~Dte del Reino. ha tenido -á bien d,iaI>oner que : unel! conaiiJ.t~ntefl. . 1:)1013 gtlarde Á'.. :8:. mUllh'óS a'ií0l'l.
las clal!M é individuOl3 de tropa expectantes á-retiro-6 ingreso . Madrid 6 de' dií::leni~e de rool.
en IRTáUdos que,'Como oon800\tencia del recooocimielltob.~; .. WE~
cnllllJtbo qlmilayan de sufrir, segón previene la real ordep; - -
da 8 ele ootub~ último (C. L. núm. 225). ta~an que aban- 'Señor Presidente d.e lá Junta Consultiva de Guerra•
douar su reeidencia habitual, _pued.an hacer los viajes de ida
y legre!O-POl ferrocarri~ycuenta del Estlldo;quedando &gra·
gadOil-,para al.percibo de eue haberes á los cuerpos de Infan-
tería, dUlante &-1 tiempo india.pen-sabla para que se efectúen
estos reconocimientos, tl.un cuando excedan de la fuerza re.
glameaWia de 102 mÍimOfl._
Pe ~ QlI1eR lo diJO á V,a. ~M80 111 OQJ¡ooimiento y
demás efectos. Dios guarde. V. J:. m1iWhoI aiíot. Ma-
drid '1 Qe diviembre de 1001.




Señor -GapUán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• a
Señor Capitán general del "Norte.
Señor Ordenador de pagos·dé1lüerra.
SECCIÓN DE INUNIERQS
MATERIAL DE INGENIE~OS
Excmo. Sr.: Vistos los escritos de V. E. de 20 de agosto
y 8 de noviembre últimos, relativos á las proposiciones pre-
sentadas por propietarios de Vitoria, orreciendo casas en
dicha población con destino á comandancia de Ingenieros,
Zona de reclutamiento y regimiento de Reserva; atendiendo
á que reune mejores (jQnditJioties para el-servicio yes más
económica la presentada' por D. -Joaquín María Badarán,
una vez que lOEl gastos de instalación de 19S mencionados ser·
vicios estttrán compensados con las ventajas que se obtend¡;,án
con s~ adquieición, S. M. el Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre
la Reina .Regente.del ~ino, ha tenido 4 pien J;~soh~'er que
sean adquiridas las dos casas y huert~ ofJ;eciqa~ po:r. el ~x·
presado D. Joaquin Marill Badarán, que tienen una superfi.
cie úe 2.798.01 m51 ?n la cantidad de 54.000 pesetas, paga·
das en tres plazos lÍ.rmales de 18.000 pesetas, siendo '<largo
dicha mmtidad al material de Ingenieros, asi como los demás
gastos que se originen'en la compra. Es, asimismQ, la volun-
tad ~e s, M., que se.formule por la cOD:].andancia ae Ingenie-
ros el correspondil'lnté proyecto económico de instalación de
los citados servicios en las dos casas una vez éstas ádquiridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.- muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1901.
Ci?'aular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tepido á bien disponer
que la real orden circular de 12 de noviembre último
(D. O. núm. 253), relativa á los escribientes del Cuerpo Au·
-xiliar de Oficinas Militares, se haga extensiva á los auxilia·
res de oficinas y almacenes del personal del material de Ar-
tilleria, asimilados á J.as clases de tropa; quedando derogada
en cuanto se refiere á los mismos la real orden dé 17.de junio
de 1892 (C. L. núm. 173), que les señala la ,situación de
reemplazo; debiendo obtener colocación en activo al termi·
nar el plazo de un año los que voluntariamente paparon á la
expresada situación ó antes de extinguido éste, si las necei!i·
dades del servicio lo exigen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,-V."E; muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Examinado el presup-ttesto de ·las obí'as de
reparación del cuerpo 9-e guardia del almacén. de pólvbrade
-San Miguel"de la plaza¡de Jaca, quey. E.'acompafíába á BU
escrito de 15 de noviembre próximo pasado, el Rey'(q; D. g.),
yen su nombre llt'Reina Regente del RtliM, hit ténido á bien
aproba:tdicho presupuesto, cuyo importe de 2.000 pesetas,
será oargo á la dótación del'material de Ingenieros'; declaran-
do, al propio tiempo, comprendídült las 'obras en'la 'califica.
ción tercera del·art. 64 del re~1lmento para las que tienl!f á.
13U cargo el cuerpo de Ingeniertls.
De real orden 10 digo áV .. :m.pára 'su conocb;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•. muchos' aílos. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Caballería D. Pedro AlvareJ: de Toledo y Samaniego, mar·
qués de Martorell. que t:<e halla excedente en esta región,
pase destinado al regimi~ntoHúsares de la Princesa, 19.0 del
arma expresada.
De real orden lo digo--á V. E. para su conocimiento y de·
más ,~fect08. Dios guarde á V. E. muchós años..Ma--
dr~d 6 de diciembre de-1901,' .
WlilYLEB
.'SEOCIÓ~!i !lf~ILLE~
PERSONAÚ DEL MATERIAL DE, ARTILLERíA
·air~ular. Excmo,·Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nomo
bre"la'Réina'"Régente del 'Remo. ha tenido á' bien dis.!?(»:íer _
que no puedan pasar á la situación de supernumerario sin
sueldo los auxiliares de oficinas y almacenes del personal del
material ae'AttUleria'saimilados á las clases de' tropa; que·
dando derogadas las reales órdenes de 28 de marzo y 25 de
mayo de 1894 (C, L. núms. 82 y 140), por las qu~ se les con-
elOedia dicha situación, colocando en activo á los que se en-
cuentran en eUa, á medida que cumplan un afio de perma·
nencia, en consonancia oon lo preceptuado por real orden
de 12 de noviembre último (D. O. núm. 253), para los escri.
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de:J.OO1.
"señ'or•••© _imsterio de Defensa
S9ñor'Capítál1genel'al de Valencia.
seiioresPresidenté del Consejo Supremo de Guerra fMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
EXcmo. Srl.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infanteria, con destino en el regimiellto Reserva de Játiva
núm. 81, D. José Luque Mendizábal, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma que á
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, interinlle -detérmina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y'Marihá.
De -real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde ti V. 'E. muchos años.
Madrid 7 de-- diciembre de 1901.
---
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la cuarta región y de las is-
las Canarias.
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1901.
- - - ~ -
, J3eñor Capi~án general de Cast~lla la ;Nueva.
'Señor OEdenador de pagos de Guma.
, .
D. O. núm.' 274
_" •• 2•. • <> . .. j ..1~
8 dícieID:bre ,1001 731
..
---• <,. ~.
Sefior Capitán general de Valenoia.
Señores Inspector de la Comisión l~quídadora de las Capita-
trías: generallls y 8"0binspecciones de Ultramar, Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba
y Ordenador de pagos de Guerra.
S¿fior Capitán general de Castilla la Nueva.
&lfiQr Ordenador de pagos de Guerra.
Biooxóii-' »•. .uKINIs'l'U,CIÓN ~AB
: I;ND~IZACl.ONEB
.Jj):xcmo. Sr.: El:Qey (q. D. g.),~y en su nombre la Reina
Regel;lf.e. del 'Reino, ,aé.. W. s.el,'vido t1oprobar l~s comisiones de
que V. E~ dió cuenta á.~teMinisterio .conferidas en ~os me-
ses'que se .citan al peraonal comprendIdo en la relacI6n que
: á cQntinuaei6n .Stl ¡ns~tIi, que comienza con D. CarIo. Co-
rral y Usera y ~oncluye: <19n D. ~rjque 1t!v~raz BarDal, de-
clarándolas índemnizablea con los benefiCIOS que señalan 10&
articUlos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orilén 10 ,digo á V. ro. para su ·conocimiento y
dtlm!\S efectos. Dios guarde tí V. ~. muchos afios. Madrid
6 ~e ~iciembre de 1901.
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 precep-
tuado en 'la ley fécha 28 de noviembre próximo ,pasaao
(O. O. nún1. '268), y para' reunir en un solo documento to~os
loe antecedentes precisos respecto á ~a -8I?licación que p.~n.te·
nido los fondos conlledidos al m1l.terial de Ingenieros con
cargo al crédito extraordinario concedido por la ley fecha: 30
de agosto de 189tl, efRey (q. D. g.), yen su nombre la. Re~na
Regente del Rei:i:J.o,s~ lia" f:Jervido disponer· que todas las de:-
pendencias del ctterpo qUé han invertido fondos de la expre·
sada procedencia, redacten memorias de forma análoga á la
anual reglamentaria del material en que Be exprese las Can-
tidades asignadas, la forma en que se han invertido distri-
buyéndolas en las diferentes obras y servicios y una sucinta
noticia de las ventajas alcanzadas por la defensa y por los
servicios á que se han ~ed.il(a?o. E~~ memorias se redacta·
tarán y cursarán dentro del mes de enero próximo, dfbiendo
encontrarse en" el!te Mimsterio anteft de que termine ei expre·
illldo mes. ,', '. ,
De real ól'deÍl lo digo tÍ V. E. para su ' conocimientóy




Oirculat'. ~ma. Sr.: Para darcwn.plimiento ála ley
fecha 28 de noviembre próximo 'pasado (D.O. núm. 268), en
, que se dispone termine en 1.0 de enero de 1902 el crédito
extraordinari<rconcedido por la le~ fecha 30 de agosto de
, 1696, el Rey: (q. IX g.l, J! en su n0D'?-bre'la Rein~ Regente del
Reino, se aa. serviilo.d:isponer que todas las eXlStenoia~que
, con cargo á. las asignaciones concedidas al material de Inge-
nieros por el referido crédito tengan las diferentes de~enden­
cias del cÚérpo. y no hayan de aplicarse á obligaciones reco-
, llocidas y ,liquid~ den~o'del corrie?te mea, se ~emesen .á
, la comandancia de Ingemeros de MadrId, ,donde eXIsten oblI-
gaciones ¡;endientes de. pago de las eqmprendidas en el refe-
rido crédito. Es.alÚmlsmo,la vola~tad de S. M., que los
giros se v~ifique.n en fecha con'leni~te para que las Canti-
, dádes se re,ciban a~tes del dla 20 del mes actual.
De real, orden lo digo á V. E. p~ra ~ conocimiento y
, d~más efectos. píOs guard!'! 8 V. ,E. ~uchos afias. Ma.
drid 7 de ~ciembr~ de 1901.
, Excmo. Sr.: Examinado el proyecto adicional al de i ¡::OPIÓN DI CU¡iPOS DI ~DVIOIOS ESPECULES
construcción de un almacén para carros en el establechnien- ETENCIONES
to central de los senlcios administrativos, aprobado por real l:t
orden de 12 de octubre de 1899 (D. O. núm. 227), que 'V. E. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
acompañaba á su escrito de 21 de agosto último, el Rey este Ministerio en 15 de julio último, incluyendo copiag ~e
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha comunicación y ajuste del comandante de Caballería, retI-
tenido á bien aprobar dicho proyecto adicional, cuyo preau- l'ado, D. Gregorio Ramos Rnis, quien solicita que queda
. puésto importante 65.000 pesetas, será cargo al crédito ex- sin efecto la orden de descuento dada al Delegado de Ha-
traordinario concedido para la ampliación de los parques cienda de la provincia de Muroia, para el pago de 125'20
administrativos por real orden de 3 de agosto del citado año pesos. á que ha sido condenado como resultado de un expe-
de 1899, anulando, al propio tiempo, el proyecto primitivo, y diente administrativo instruido en Cuba el año 1897, á con-
por 10 tanto, el crédito concedido de 52.020 pésetas, importe secuencia del descubierto qua le resulta en la .caja del di-
de sU presupuesto. ~ suelto escuadrón de Alfonso XH, y que se le ,devuelvan las
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y cantidades que al efecto le han sido descontadas~ teniendo
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos añPB. Ma- en cuenta que aquella cantidad ha aido cargada allDtere~a~()
drid 6 de diciembre de 1901. en el ajuste que se le formó por la habilitación de COtÍlIBlo-
WEYLEB nes activas y de reemplazo del distrito de Cuba, como se
prueba con la copia del citado documento, y ~';le por lo tant()
debe existir en depósito en poder. del h"bIhtado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la ~ina Regenté del Reino, de
acuerdo con lo informado por' el Ordenador de pagos..de
Guerra. se ha aervido acpe.der á la petición del interesado, Y!
reSolver que el babi~itadode ComieionE's activas y de, reem·
plazo de~ .diBtrito d~. Cuba reintegre á la caja del disuelta
escuadrón' de Alfonso XIUos 125'20 pesos de qu~ se trata,
dejando sin efecto lá orden dada á la Delegación de Hacien-
da de la- provfncia de Murcia, y que se devuelvan al coman-
dante de referencia los' descuentos que se le hayan hecho
por este concepto. . .
De real orden lo digo á'V. E. 'para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. much~ años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1901.
WEYUB
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'\ .\ PlfDl4r te~x.te••• 'fD"GálO Gil Gómez•••••••••••••• ~.
Zona de Getllfe •••••••-••••••• !.Oapi-\é.n•. '._ •••••• , l) oB8:Ililio Rulz Romero ••••••••• LO
, ÜQlIlfinlillIWie ',' • • •• :t ~J<Wluín Erenas Perera .
Idem de MaQ.tid.nlbn. ,j¡7..... : ClQpit:án. ".' ....... - ) ~~graciaa de la MQi'e1l8 ..
, ~o.,•••••,•••••.••• :1 V~tor Pérez Rodríguez••••••. ~.
. . dPtimer lteJileote•.• f ) tLueiano Gil López •••••••• '," ".
~ . JULIO
; Q1sPltán ., •• 0. D•.-José Rodríguez Call1eF:én •••••• :
i O$ro ••••• .' ' :1 ;M9nuel Abad Cortés .
Bag. Iaf.- ;R'fA. -de-:C~l,'e8 >IllV Plimertf;eJl.ieu.te••• t :I~Pedro Rama ROJR~o.•••••••••.•
roero 9:6 ' O$ro )lF.ncisco Rodríguez Gallego••••
. • '.' '! kO • " QtrQ , •••• o.. • u Gtlbriel Teller ~Il1Illno ••••• ••
I ~ro••.•• ":••.,,.,.. :I~Mtartfn Pacheco,}tamQ8 ..•.••••,.
l. ' Qtro••••• '.' 'JI' .•• :t:Manue1 González Sánchez RltblA.
Ifiem fU. tte~~•••••.••• ¡ ~p,ijáD .. ';'••,... '" • ~JQlio Martín DlJig~o .
, • .J • •
.. '.
. , '.
! . .~;' ..A.GQ8TO
~ "
g. rnf.a~Rva.úl&-.Bi~••: (8opUáJ;I.......... D. Matíaa Martíntlz P.nia.gna.~••••Plem Cab.- lha. de lladrld•••• Otro••••••••••••• ; » Guillermo -Núl1ez de Prado••••• ,
JUNIO
! '~ . F1f.I}RERO :
CD••' "". ",on"" ••'¡"".,¡•.: ~Un" ..,j¡~ .. Vn"C'dOKCO"'l yU_....... : ... :
. . f ~ MAYO
. '. . . I;1 - '" ; 1 . .•
,Qé>l:undal$te;. ••.•• : D. Jüan ~tegg.y Na'i'lRrro "
IQtro :.; •••• ; ~ ¡SA~vá~.Gllzmán Andr~.,'. ••••, Gapitán .•-•• ':~ ......t ':A)lje1itJ;Sánl,hf'z HellJ~nde2í:' ••••:l~ro••••••••. .; •••• ~ '.FaIm~:Ht'nadorMartín .•z••••
ro '.•• '.' • o(' ». F-ranclllco Moro Aguader .
. ro , " ,J osé Asensio .H~rrero .
Otro ;.; J":Melchor Es~vall :Mlr .
110rro.•••••••• , .:;.; ,,Nicolaa Alcalá Hernán~z••.•••.
; Otro •••••••••• ,. • • i P~ro Sánchez Humanes••••••••
. ~ Primer teniente·,;.. , Antonio GÓ(nez Jimén.·z•.••.•••
Rer. Oab." Rva.~e 'Madrid .n1Í- Otro....... •.•••••• l) Etnili~Quintana Cifuentes •••••
.anero.t LO ••••••••••••• Otro ••••••••••••• ~ .:t' EugeniO López Ofioro .
Otro ) .Galo Cabezas Juanes•••••••••.•
&tro '. »·Jua.n Santos Recio .
I\1tro »JulIán.:Maroto Beltrán "'
Oko•••_ »';Nicolás Blanco SUál'eZ•.•••••••_.
Ok'o•.•••.• , •••• O" »,Leandro Maroto Be~tr~••.••••.























Alcázar de San Juan ••ISecretario de la l'evi&ta de inspeceiGD pasadll.< 1111 regimiento Reser~
va de Alcázar nÚIJ1. !l.
F'/\corlal y otros puntos
l
Asl!¡tir á lus I'jercÍl:ios de tiro.
Cácerl'Il. • ••••• , ••.•• Cobro de libramientos.
Barcelona.••• '.' .••••• Conducir reclntas,
Rl."corial y otros puntos¡ Asistir á los ejercicios de tiro.
Trujillo.•••••.••••••. Formal' parte de UD tribunal de. auJ>ssts en dWho punto.



















<t>Reg. Húsares de Payla•••••••• Comandante•.••••• D. Manuel Sánchez Sánchez .••••..
:?ArtlllerIa Otro........... ••• JI Pedro Ceballos Avilés .
_Colf'glo de TrRjillo•.•••••••••• Primer teniente ••. ) Juan Lozano Mufinz••••.•.•••••
<1> Zona de GUlldlllajara núm. 58.. Capitán........... JI Ricardo 'Bautista A.badín .
¡¡, 4..° reg. de Artlllp.rfa••••.•••'••• PrlmElr teniente.. •• »Francisco Cerón Butler..•••••••
Q) Administración Militar Com.o de guerra... »Francisco Lloréns Pt'cheider •••.
Idem ••• •• • • . . • . •• • ••.. . • Oficial S.o • • • • • • • •• • Mariano García Dacarrete .
OCTUBRE
Reg. lnf.a de Vad Rás núm. 50. Segundo teniente •• D. Pedro Elizaldi Alberni. •••.••••
Bón. Caz. de Rarbastro •••••••• Primer teniente.,. JI José Lioréns TordE'sil1as•••••••.
Idem íd. de Arapiles•••••••••• Otro•••••••••••••• ) José Aheilhé y Rodríglolez••••••.
Idem íd. de Llerena Otro.............. JI Manuel Angulo Ctlbader ..) » . El mismo••.•.•••••••• _.•••••••••
ldelb tltro »Angel Rubiano Herrera ..
JIeg. Oab1l.i:J:erfa de Lulrita'Ma ••. Otro.............. »JtI'Il'D. ROtll'hrMZ G6IDM •••••••••
Idem -íd. de María Cristina•.••• Otro. .•••••••••••• • Emilio de Ugarte Clavería ••••.•
=.
.·11 'rég. molit1ldO >de :Artillería •• ~a?\tán .. '.::'" .•• » Víctor Pérez VidaL ••.• :: ••.••.
é\il ., Prl'ma- teniente José Orozco y Atvarez MIJares .
•LlM'et'o <'té AM!él'ía, 4.0 de,
·éampalla••••••••••••••••••• t'"<dlIlBltdante. ••••• ) JtJsé Souzs,·del Real•.•••••••••••
Jdem , Primer teniente :9 Francisco 'Ctlrón Butler .
i:b·N-g. 'm1Jnllld'o Be Artillería. .tIi8ndanle. ••... »I'~droCt>ballus A:vUés •••••••.••
IderD••••••••••.••••••••.•.•• " V'rlmar texdetrte•• " l) Alej"andro Calong@y M~tta •••••
Wttntenllo d·e Sitio..... - "pitán........... »Jasé Mirells 'Bralldis ..
.~1tl ,:Primar tettil'lnte . • • Sebastlán S~mpere 'Y Pssquet••..
i:8uuela Oentral de Tiro......... netul de brlgada•• F'ranciosco Parra Santos ••..••.•
:JI ') El mismo. •• . .
\&lronlil •••.••••• ,. • Basilio ·Ff'lDlÍndl'Z Grande ••••. :
~ll.len'e oolone1... » Jasé t3anohts y6nillén :





... . I'>tro .





, fOtro dto 2.· .
Batallón de Telégrafos•..•.•••~.Primer teniente••••
lllem •••.•. ~""""""""",Otro•••••.•••.••••;
Colt>glo de Trnjillo ••••.•••••••1 Otro .•.••••••.•••;
~na de Zafra núm. 15••• , ••..[ Capitán :
.. ·'Idem de Getafe núm. 1~ .••....1Otro ...••.•..••.••
.•..Qwnand.a.general de Ingenieros: TenieIlte coronel•••
» Otodoatdo 'Pifiál y RodrIgnez •...
» Luis Hernández y .Espinllsa •.••.
:1 Dario· Diez Marcílla. . •.••••••.
» JilranciseoBelgas y:Huerta .. , ...
) Elíeeo Lórlga y Parra.••••••..•.
• Eduardo Uff>r y Vidal. .••••.•.•
» Hf>rminio Redondo Tejero ••••..
:9 José Mllller y Pérez .
• ~gl1Btín Bam-Bllumberghen Bar·
dají •.•.•.•.•.•..••.•••••. "
:9 Emilio Ordiales Alvarez •••••••.
» Pío Pares y Ferre ., .••••.••••••
:9 Antonio P@láez Cumponanes••...¡
• Tomás Fernándl'z Quintana •••••
J. Juan Lozano !d.uftoz; ..•.•••..•..
) Manuel Valverde Losada .••••••
) Julio Nieto Galinno .••••••••••
















Alcalá· Henares•••.• " Conducir caudales.
Madrid .•••••••.••••• Cl.bro de lihramientos. .
Idem .••••..••••••••• Retirar lIbralliil'n~osy /o"(ratifielrKl-ión de ll1ImIamento.
Tortosa ..•..•••.••.•. Defensor antl'l un consejo de. gu.erra.
:A:ranju~•..•••••••••• Cunducir caudales.~lcalá-Henarell••••••. Idem.
Clidtz /
~::;,~ ; ~¡~i~: ~.' :: ::. Asistir al curso de tiro.
li~~~~i~iir'~;r~~'p~~t~~




PI oto y Ollaña •.••.•••
FA'lcnrial y otros puntos
0(:¡l'la ••.•••..••.•••.
EBI~f>lh'l,Vald@morillo,
. Pinto) y DI'afia ., •• ,
llt!'nl. • • . . •• • ..
lcieUl .








Pinto y Ocafia .••••••.
Esc. ·mli y otrus puntos'
Andlllocía ••••••••.•• Verificar prácticas de telegrafía sin hilos.
rdem " I<lem.
1
Cá"Pl:E'8' ., •.•••.•.••• OobrRr Jihrllml;nws.
. BII.dll'''Z••••••••••• _•• fU,h,ar hblamltlntolil.
. M>\drid .••••••••...•• Icl!'m.



















en q ne estan
comprendidos
NO~'(JlllSt'8J.,,1'll111S· ó 'eUerpoll










de Arllgon Pallar la revista de edificios militares.
Alcalá de llenares.••. Idem.
Madrid .••••••.. : .... Hetlrar libramientos.
Barcelona •.••.•••• "•• Conducir reclutas.
Barlajoz... : •.•.. , .... Cobrar libramientos.
Mildrid.•..••..•..• " Defensor ante el Consejo Supremu.
Idem .••••.•..•.• : ••• Cobrar libramientos.
Madrid .•.... , •••.... Retirar lihramientoB.





















» Manuel López Soto .
" Jnlitn Ftlrnández y Ortlz ••••.••
» Jacobo FeDech y Cordomé.••.•.
» Marcelíno Izquierdo González •••
» Santillgo Becerra Abadía .....•.•
) Joaquín Uorente Banesilla.'.••••
) Juan Dómínguez Jando•••.••••.
) Gaspar Salgado Bl'lguena••• , .••.
» Ftll.ncisCO' GotJzález Paredes•...•
» Rafael Mósteyril'l Morales ••.•.•.
» Emilio Mateos' Mtlfl.oz •••••..••• \
» Mlúcelino Gómez-Plat!l;Ciiado ••
» Juan CIaver'y Claver•.••.••.•••
» Juan Muñoz Adas •••••..•••.••
» :Mfguel'Yaello Llorca; •..••..•..
» Nicomedes Puig Albildí •.......
» Ricardo Bautista Abadía.•••••••
Idem " .• '.•••.••.••.. Hacer giro por el Banco de Espafia.
Tvledo ..•••..•..•••. Formar parte de tribunales de exámenes.
Valladolid Idem.
CAceres ..•.........•.• Vocal de un consejo de guerra.
Trujillo ~ :: JUtlZ iJJstructor.




Idem , .,Oo Guardia.segUndo ¡» Jl1líán Ródriguez López. • • • • • •• • 22 Idflm •...• ' ••••.•••• '. Secretario., .A~n.lÍniBtr~c.ión :Mflifár' Ofici.al ~.o »Fernando García Bremón....... 10 Y 11 Molina de .Aragón•.. " Pasar la revista de edificios ml1ltares.
8an-Wad MIlItar Médico mnyorOo... »José Lacruz y Gil de Bern.abé '" 10 Y 11 Oludad ReaL Reconocer individu:os•
C~~~o J~~~d~~O :Militar••• 0: T~'~nditor de 2." ... / » Enrique Alvarez Bernal .. , .. .. • 10 Y 11 Cáceres ... Oo Oo .. , o Fiscal de un conseJo de guerra.
o Coma,nd.3 general de Ingenieros. Teniente coronel... ¡D. Rafael Aguilar y Castall.eda••.••
a. Idem o o.. • • .. •. OIipifán•.••.••••••
ZOna de Talavera nÚIU. líO••••• Otro. >••••••••••••
CD Zona de Goadalajara nnm. 63.. Otro••.••••••.••..
~. Reg. Inf.e. Rva. de Zafra nnme- .
CD ro 71 otro·,' o••••.•
u-, Idem íd. de MadrId n'lÍlD. 72. o' Teniente coronel ..•
~ Idem Capitán•.....•••..
.Reg. lote. Rva. de 8imancaa nú-
mero 68•••••••••••••••••••• Otro••...•.•••.••.
Idem id. de Plaseneianúm.l06. Otro .
Cab.a &vao de Alcá,~arnúm. 3.. Otro .
Comisión liquidadora dei regi-
miento Caballería del Rey••• S'pg'llUdó tenIente ...
2,6 tercio de la Guardia Civil... Telliente coronel. ••
9.o ídem id; o.•.• , • .• Comandante .
'. lCáPitán o.'
CÓmandancia de 18 Guardia Cí- ~nndo .teniente ••
vil de CácereB~.............. Primer tenif'nte•.•.
. Guardia spgundo .•
Idem id. de T6IeOO••••••..•.•• IPrimf'r temente.•••
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SICOIÓN J)E roS'rICIA y :DOICHOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al coman-
dante de Infanteria (E. R.), D. Jaime Tarres Vila, ál conce-
derle el retiro para Tortosa (Tarragona), según real orden de
.26 de octubre último (D. O. núm. 240), rectifica1a por otra
de 7 de noviembre siguiente, asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ósea 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicios le corresponden, abonables por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de octubre últi-
mo, promovida por D. Manuel Jalón, como apoderado de los
herederos del capitán de Infantería, retirado, D. Santiago
Merino Pastrana, en súplica de que se traEllade á la Penin-
sula el aueldo de retiro que á éste le fué asignado en las ca-
jas de Filipinas por real ordeu de 18 de abril de 1~66. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del-Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 de noviembre próximo pasado, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(O. L. núm 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tí bien conceder al in-
teresado, en via de revisión, y para los efeotos de abono de
atrasos, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 225
pesetas.mensuales, que habrán de abonár8ele, tí partir del dia.
1.o de enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases PaAivas.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre pró-
ximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al capitán
de Infanteria D. Longinos Lompart Mesa, al concederle el
retiJ:o para La Palma (Huelva). según real orden de 25 de oc-
tubre último (D. O. núm. 239), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de comandante, limitado tí 4.500 pesetas al año,
ó sean 337'50 pesetas mensuales, abonables por la Delegación
de Hacienda de la expresada provincia, que es el que le co-
rresponde por sus años de servicios con abonos_, y estar en
posesión de la cruz de Maria Cristina, obtenida en su empleo
de canitán, según las disposiciones vigentes.
e ode s
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MlUma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo _informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre pró-
ximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al pri-
mer teniente de' movilizados D. Luis Santos Jiménez, al
concederle el retiro temporal para Los Llanos (Avila) , según
real orden de 12 de ectubre último (D. O. núm. 228), asig-
nándole el sueldo minimo de su empleo, ósea 56'25 pe~e­
taa mensuales, abonables por la Delegación de Hacienda de
la expresada provincia, modificando la duración que se le
señala en dicha soberana disposición, que habrá de ser por
el plazo de 18 años, 2 meses y 25 dias, que es el que por sus
años de servicio y disposiciones vigentes le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitan general de castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre próxi-
mo pasado, se ha servido modificar el señalamiento provi·
sional de haber pasivo que se hizo al maestro armero de pri·
mera claee D. Ignacio Manunares Pérez, al expedírsele el
retiro para Aranjuez (Madrid), según real orden de 25 de
de agosto último (D. O. núm. 183); asignándole en definitiva
los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 82-5U pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, á
partir de la fecha de su baja en activo, previa liquidación del
menor Bu€ldo que desde la misma fecha ha venido perci-
biendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1901.'
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de-Guerra y Marina.
_.....
SECCIÓN :DE ASUNTOS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á los oficiales
generales del Ejército para que puedan usar, como prenda
de abrigo, nna pelliza acomodada al modelo GUyos detalles
se expresan á continuación, pudiendo conserVar la capota
como prenda de abrigo adecuada para los casos en que lleven
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charreteras, con arreglo al actual reglamento de uniformidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
7 de diciembre de 1901.
Señor",
DeSCt'ipción de la pelliza
Será de castor, color azul tina, de forma recta, ligera·
mente moldeada al e;t¡erpo, y lo Bu:fici~nte ho~da fW"a lle·
iTar debajo lIl.levitB; su longitud será la necesaria para, .que
cubra dicha Prenda.
La t'spalda d.e una pieza, con una abertura de 20 centi·
metros á ,cada lado en la parte inferior, formando un escusón
de Mtr~c4n negro imHando á piel y gua.rnecido de trencilla
de Ileda del mismo color de 15 milimetros de ancha,cerrán-
doae con dos botones. .
'Toda la prenda irá guarnecidacoD. trenciUa y astracán de
7 ceI;ltimetros d,e ancho. La manga Berá de una pieza y lle·
vará ll¡. vuelta de aBtraoán deg centi.metroa.de ancho, for-
mando un escusón de 45centJmetr08 d.e;alto pOi.' 30 <le &no
cho, guarnecido de t1:encilla. A los cosl¡adoa llevará bol8illoa
un poco aesga.dos!JPn abertu¡;a de 18 centfmetroll, .gQtlrneci·
dos de a.stracán y trencilla. El cuello será Qe aau:acán, de 13
centimetroj3 de alto, con tapa-bocas.
La pelliza se abrochará con cuatro l1aEQ8 de cor41ón de
seda, formando trenza de 16 centímetros de largo por 2 de
ancho, llevando el de la izquierda el ojal y el de la derecha
la muletilla para abrochar.
Las hombreras eerán de cuatro cordones, suj~OOB (Jan un
cordón negro.
Toda la prenda estará forrada de satén negro y las man-
gas de seda.
No llevará divi~aalguna.
Madrid 7 de diciembre de 190.1. WEYLE:R
, .. It..-
© Ministerio de Defensa
cmctJLA1lIS Y DISPOSICIOns
de 11 Bu'bseoretaria '1 Seoo1ontll ele este Wnlsterlo ., clt
las Dlreoolones generalu.
IICCI~N DE ADJ.mTISTlU.CIÓN KILITAB
OUERPO AUXiLIAR DE ADMINISTRACIÓN MffiITAR
];xcmo. ~r.: Existiendo dos vacantes de auxiliar de
cuarta crIase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
y correspondienilocubrirlas, se nombra para ocuparla!! á
Francisco Gaudó Prin y Fermín Domínguez Carretero, sargen-
tos de la segunda y primera brigadas ne tropas de Admiuia·
tración Militar, á quienes con esta fecha se les concecle el
ingreso, con carácter provisional, en el mencionado cuerpo,
por ser entre los aspirantes los que reunE:'n mejores condicio-
nes para. dicho ingreso; debiendo causa.r alta en la cuarta y
primera región, respectivamente, en la revista del pr6x~mo
mes de enero.
Dioa ~uarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de di·
ciembre de 1901.
El .Tefe de la Sección,
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Eltcmo. Br.: El au:g:iliar de terCE:'ra claBe del Cuerpo
.Auxiliar de Administración Militar, Rafael Dou Beltrán, oon
destino en la primera región, papará destinado á;la tercera,
efectuán-dOee la correflpondie.nte alta y baja en lu revista. del
pr-óximo mea de enero.
Dios guarde á V. E. muchol años. Madrid 6 de di-
ciembre de 1901.
1I:1.Tefe de la SecQión,
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.








Cuenta de los Asilos de huérfanos de la Guardia Civil. correspondiente á dioho mes.
~ . ~ ••••••••••••••••••••••• ~JBT~NOIA ~E ~ONDOS EN DI~O ~
,.
DETALLE DE LA EXrSTE~OIA
En cuenta corriente con el Banco de Espafia .•..•••...•.•....••.•.•.• ; .•....
Ea valores del Estado•....•.••....•.••..•••.....•......•..•.• " .•.••...•.









El General Jefe de la Sección. Pre~ldente.
:e.,1íifJJi¡e de Oro~o.
© Ministerio de Defensa
Madrid 6 de diciembre de 1901.
El Comandante Secretaria.
Juan Quintana
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SECC'ION DE ANUNCIOS
lOllllSTRACIOI DEL •OfARIO OfiCIAL· Y•COlECClO1 LEGISLATlVl i
Precio en venta deJos tomos de' <Diario Oficiah y <Colección Legislativa, y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afi06 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
nal afio 1875, tomo 3.°, á 2'50. ' - 4
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1890, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. ,. .
Un número del día, 0;25 pesetas; atrasado 0,50. .'-
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda' ó parte de la. LegislaciÓtJ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StTBSCBIPCIONES PARTICULARES PODW UcERSE EN LA FOEUA SIG'D'mm:
l.a A la ColeccilJn Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd;, Y su alta podrá Sér en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y OoZecCÍÓ'fl, LegiBlatitJa, al ídem de 6 íd. íd. ..
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechQ de $U .uta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adel~ntado•
.La correspondencia y giros al Administrador.
LttS reclamaciones dé ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa,' que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro'd'e los tres dias' siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame. en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
pará los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que friera d@
estos plftzOS deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que·pidan.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERA,L. DEL,.. EJÉRCITO
y D1I LOB
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TerminalIa l3U impresión, pueden hacerse los pedidoa.
. El Escalafón contiene, ademll.s de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles. ,con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re¡;¡efia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias oue afectan en todas 1M situaciones que
tengan. los señ9res Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Bermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del1hario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los Batíon! Fer
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19. .
© Ministerio de Defensa pumo: 3 PESETAS
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(l)E1 wmo XlIlle hulla a¡o\adQ,
MAPAS
""ipin... - Carta itlnerarts. de 1& Isla de Luzón. eSeala
1500:000' en cuatro holall, con un plano de la población de
:Manila .
()aba.-]?lano de la provincia de Puerto Principe, esoala
1 . . .
---, en dos hojas (estampada en colores) .
'1:15.000
1 .
Idem.-1dem de ls. id. de Santa Clara, escalllo ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
ldem..-Idem de la ld. de Matanzas, escala ---, en una
200.000
hoje. (estampado en colores) .
Idem.-Idem de la ld. de la Rabana, éscala aproximado. de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
ldem.-ldem de lo. ld. de Pinar del Rio, escalo. -.--, en de;
• 250.006
hojas (estampado ea colores) .
1
1dem.-Idell1 de 10. ld. de Santiago de Cuba, llRcala-,
. 250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
Instrucciones para. los ldem de ca,o;¡trametación :: ..
Idem para los ejercicioll técnicos de.A.dmlnistraciónMihtar••
Idem para la enseñanza. técn,ica en las exp~rienciasy prácticas
de Sa.nldad Militar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la. preservación del cólera .
[dem para trabajos de campo .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empleo.,. destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
.oposiciones de Ingreso en el Cuerpo Jurldico MUitar .
Estadística y legislación
.Anuario mUltar de España de 1901 .
Escalefón y reglamento de la Orden de San 'HermenegUdo )'
disposiciones postt'rlores hasta 1.° de Julio de 1891 •••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa.
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno , ..
ldem id. V .Y VII, ca.da uno .
Idem Id. VIII .
1dem td. IX .
1dem.id. X ..
ldem id. XI, xn y XIII, cada uno .
rdem id. XIV ..
1dem id. XV ; ..
ldem id. XVI YXVII ..
Idem Id. XVIII .
ldem id. XIX ..
Idemid.XX .
ldem id. XXI , ..
1dem id. XX1I. ..
ldem Id. XXIII.. .. ..
IdeD! ld. XVIV ' .
1dem id. XXV .
.Ohras varl_
. Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .•••••
:Dirección de los ejércitos; exposición de 1908 funciones del ;¡l)s-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y·U , ; ..
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••••••••...•...••••••.•••
Estudio sobre'la resistencia y establltdad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) •••••.••••.•••••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de eta·pa en las marchas ordinarias de
tropas ..
VI~TAS PANOBÁllICAS Dlll LA GUERRA CARLIIiTA, r<lprOductdaa
por medio de la fototipia, que ilWltran la <Narración militar de la
guerra carli8ta" V 80n las siguientes:
Oentro.-CantaVieja, Chelva, Morella '1 San Felipe d9 J'átlva'
cada_una de ellas " ., :
Oataluna.-Berga, Berga (bis), Bcsaló, Castellar del Such Cas-
tellfull1t de la Roca, Puente de Guardl01a, Pui¡,cerdJ. San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas..... : ....
Norte.- Batalla de Montejurra, batRlla de Oricain batalla de
Treviil.9, Castro<Urdiales, Collado de .Artesiaga, EUzondo,
Estella, Guetaria, Rernan!, Irún, Pueblo. de Arganzón Las
Peñas de Izartea, I,umbier, Mañarla, Monte EsquinJla, Orto
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente· de Oston~
do Puerto de Urquiol!" San Pedro J\.bl1-nto, Sima de 19ur-
qulza, Tolosa, Valle de GaldlUlle~, Valle de Somorrostro
Valle de SOmOI'fQstro (bis), Valle de Sopuerta y .Altura de
lali Muñecas, y Veru.; llII.da una. de ellas .
Por colecciones completas de las referentes 1\. oada uno de los
. teatros de operaciones del Centro, C&taluña. y Norte,' uno..
vi8ta· .. • <ff" " ~ ••••••• ,
V!staJl foto~áfica.s de MeliUa y Marrueooli, colección de 66 .














ltolaa de estD.distica criminal '1 los seis estadoa trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •••••••••••••••••• , ••••• '" •••••• , ••• .... .
Lieencias'abaolutas paro. cumplidos '1 por Inútiles (al.loo).•••
Pases para las CaJas de recluta (el 100)•••••••••••••••••••••••••
dem para. reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••••
14em para. situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .
Ittem.p~ ld~m de 2." reservo. (el 100) .
Bases pan elln~esoen academias mUltares••••••••••••••• ,.
Instrucciones complementarlas del reglamento de grandea
maniobras y ejercicios preparatorios ..
ldem y cartilla paro. los ejercicios de orientación .
ldem paralos ejercicios técnicos combinados ..
14em 'Bata 10' SdeJQ eJe JIlIrObM •••• •I ..... " .. ,! .. " 4" , •• , ..g s. e sa
LlBROS
Para.la c.nia..lll tle IQ~ cnerpos de. EJérela.
Libreta de habilitado , • 3
Libro de caja.................................................. 4
ldem de cuentas de caudales , •• 1
ldem diario ••• : .. : .. :;................................ •• 8
ldem mayor ;......... 5
ldem parj\ la contabilidad y fondo de remonta................ 5
,~•• Yk~e.
Código de Justicia mUltar Vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento mfiitar de 29 de septiembre de 1896. '"
ldem de pensioJ;les de viudedad y orfandad de 25 de'junIo de
1864'y 3 de ag()sto de 1866 ; •••
ldem de los Tri1l.unales 'de guerra. de '10 de ms.rzode 1884••••
Leyes Constitutiva. del Ejercito 'Y Orgánica del Estado ~s.yor
General y reglanieñfos de s.sceIíllos. recompensas y Ordenes
militares, anotados con BUS' modl.1icaciones y aclaraciones
basta. dieiembre de 1896:. ~ •.••• , .
LeY de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1881\, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentoli de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Begla.enM.
Reglamento p~ala~.paJasde reclut!,<,apr~b.adopor real orden
de 20 de tebrer.<l de 1879 ; .
ldllm de contabiltdad (pallete), año.1SS7, S.tomoli .
ldom de exenc,l.óP.'eJ jlá.tá .d~cla.ra~ ~ dGfu11tiva, 1110 .utlUdad ó
inutilidad de 10S.Ül:aiVid!,-Os de 11l.m&Wo¡l. de trolla. del Jnj~.tci­
to que se hallen 6n el ser'l'1cfo 'JiúUtar, s.prpbado por 'real
orden de 1.° de {ebréro'de 1,879 ; ;.: ,; .
Idem de hospit{\ies I¡\j.ijtq.res .
Re8'lamen~o de.laa .l;DjiSlCl\s J ebaTllollB'flB. aprobado.por.real.or-
den de 7 de agosto dé 1875· ~ ;'.; : ' ..
ldem de lo. Orden del..Médtp Militar, aprobado por real orden .
de SO d. dlciefubrtJtle llill9;~.. : ; ; .
ldem de lo. Ordéi'i de Sáll.- Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de' 1866·.: : ; ..
14em proviliional de·remonta ..
ldem proVisiona.1 dé .t1to·(~. O. 11 de enero de 1887) .
100m de tiro (2.~'¡>.M~e) '.' ~ .. , •• : .• ~:~ :., ..
ldem para el tégin1e.n ,\I'las biplJ,QteOlJ,s , .
ldem del·rtlginlient()"de 1'0:tltonéros;.1< romos .
14em pus. lo. reY-fsta de Colll1aRklo:."", ~ .
Idem para. el sll¡:Vl.cICl dll'Q . '1- (R. O, 5 enero,).882) •• '" • •• .
Wem de trans~r~elÍ'mUi r ferrocarrn, aprobado por
~ D. de 2( dé .Jna¡zl! 'Y'ánbtadó con 1l1-s:inQ!J.i1!ca.-
cloneli huta nóVIeinli1'8 de 1896.";:'/;;; ••• ;;•• ; .. .'.; ••~'.:;...
ae«lamento plÚl1-.el servicio sltllitario dé campa.f¡a:.•• ~ •••• ; .• , .
Id;: E:lí;?~ae~~:~~~~~.~~;:~r;~~~~:~~:~~~:~;s.~~:~~~~:r~:
14em pll.JllL las prá<it).cás YcliUJ1cación definitiva de loS oficia.-
les alt;lDlnos de' :Jjp,·.Es!!lim·S!Illetlol'de Gtlerra... : : ... ;;.; ......
14em proViSion&1':W'\:'a e¡~ét'1I11 y'régtmeni;,terlor d~ los'cuér-
pos del Jnjllrtiitó aprobadO porRo 'O. de t .. de julio. de 1896...
. :Reglamentos lÍo};l~f"lIrniódO: 'dEl declarar la:¡,esponsalñ1fdad é
lrresponsabiUd~ .p~ pér.tV-dljS ó tnu~dll:¡1 d,'ell-rtnaiP.ento.
·de munIciQ1lB.r ¡¡. los"cu~J:1IOS é. I"",,,tutos 'del .Ejército
. ¡probadOIi l!Q.t R.e~.q\l: 'l.W~sllflJeJf.br\l d~~YsC~ie abrii
de 1895, amp~,o1I '. ..W" "'. .¡".~ ,.'. ". ¡ J .~aahasta 28 de nortem re o.il!'~ " .... :; .,,-";:'••~ ..;;'.: .;;:.......
Jteglamimt'Ü orgániilO y l>MlI'elliCrvieio d!31 cUllrlJo de Veteri-
..,rla ]411itar •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••
IDstruCleJeDéa
2lictica de InJanterla
'Tomo 1.0-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de '1:1
de abril de 1898) .• , ., ••.••••••.•••••.•• , •••••• " •••.•••••••••
Tomo 2.o-ldem de sección y compañ1a. (R. O. de 27 de abril
d(1898) .
Tomo B.o-1dem de batallón. ·(R. O. de 27 de abril de 1898) ..
,.Apéndiee 1M tomo 3.0-1dem de ld. (R. O. de 13 de julio de 1§98)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de Nnio
de 1882) .
Táctica de CabalZeria
Tomo 1.0-wstrucción del recluta á pie y á cabs.llo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ,
Apéndices s.l tomo 1.° -luem ld. (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) •• ..
Tomo 2.0 -ldem de sección .Y escuadrón, (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) .
Tomo 8.0-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) ..
Tomo 4.0-ldem de brigada y división. (R. O. de 2 de abrU
de 1901) .
'romo 5.0-Maniobras y servicio general de exploración '1 se-
~idad, (R. O. de ~ de abril de 1901) .
s dieiemb1'l 1901 D. O. :Ll.\Í.tU. 274
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(1) Corresponden á los tomos Ir, nI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI :v XII
'le la Historia de la. guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirVen en este Esta·



























'Enviando 50 céntimo. Il1\iIl, se remite á provincias un
ejemplar cert1íicado. '
. ..
Compendio teórico-práctico de Topograf'ia, por el coronel de
Estado-Mayor D.Federico Magallanell .
Cartilla de las Leyes y usos de 1110 Guerra, por el comandabte
de Estado MaYor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor MUital'¡ Prontuario de fralll!és, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (8.• edición)...••••..•..• " •••••••
Idem id. id. de inglés. del mismo autor (1.. edición)....••••••
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (l." edición).
Estudios sobre nue1ltra Artillería de Pll12a, 'Por 'el (JOronel gra-
duado, teniente coronel de ingenieros, D. Joaq1ún de la.
Llave .
Nociones de fortificación permanente, del mtsmo autor...••••
Balistlca abreviada, idem id .
Historia del Alcázar ~ '1'01000 .
Idem de la guerra de la Independencia, por el s:eneral don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (1)•••••••••••
Informes sobre el Ejercito alemán, por el genera.l Barón dll
Kaulbars. del Ejército rúBo, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. JUan Serrano AItáro1ra•••.••
La Higiene m'litar en Francia y Alemania .
Memoria de UL Viaje :tl\Vita~_á Oriente, por el general Prim••
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E.M. Don Arturo Echeverrillo .
Refiexiones militares, por el Marqués de Santa CrliZ dé Mar·
cenado ••••••••••••.•••• lo ••• ••••••••••• -r .
_:Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ..
Memoríal del General Orá, dos tolb.os .
.., Tomo 1.°•••••••••••.••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••
Tomo 2.°••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ,. •.
C~rtilla (le bolsillo para la administración de jUliticia dél
:Ejército, por D. Adolfo Trá¡;>agll. ..
Ampliaciones al ReglMhento de Contabilidad interior de 1O's
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cll1nio Ruiz Balbás.~
Obrl1> út!l para lali oficinas de los Cuarp()s r para la.s SUÍlIDa-
pacciones de las ;umas¡ ll.Ri como para loa Capitanes dI:¡ ~tll.
a~~~: ,~~~~~:; ~~1:~~:~~: .~~ .~~~~:~..~ ~~~~:~~ .~~~i••:~~
(1) Se venden en unión de los IIotIlIos correspondientes, propledlld de elite
Depésito. .
PLANOS
Plll.nO de Bade.}OIl : ~ 1Idem de lIUbao , •• " .
Idem de Burgos , ••• 1
Idem de Huesca t... ~
Ide: de Mál!'-ga............................ a 5OOó....Ide de Senlla........ ••• • •
Idem de Vitorta , ..
Idem de Zaragoza•••• , .•.••••••••••••••••••
1dero de Madrid y sus all·ededores ..
1
Idem del ClWlpO exterior de Melina. Id. - .
200.000
Obral que no 'lO!!. propiedad de ~le ~to.
l!onejo 'Y,itil.odel fusil 'Mauser EspAñó:I" ségtullll
amento tantico de Infanteria..••• '" ••••••••••••••
mentario de. las. clases de tropa, declarado de
las academIas regimenta1en de Infanteria por
R. O. 8 de junio de 1893:
Tomo 1. , para Boldados alumnos y cabos, encartonado .
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la l<,gislación Vi-
gente.-3.· edición, cOrregioa y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las elase&.-Ordenes yeneratlJ8 para ojle'ia-
les.-Honores 1I tratamientos militares.-Sermcio de guarnicion
11 Servicio int~or de l08 cuerpos de I'flfantería 11 Caballería.
Elpreci!> d!l cada ejemplar encartonado, en Madrid, ea <te .
En proVInclas lO" 11" 11 .. i1 ;, 11 .. t 11 ..
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de. ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia








qua a1ni6 de tanílt
en 101 trabljol
futu do provincia ~e cimprendu




Idem de la id. "llilÍotica, escala. .. ' ..
1.850.000
Idem de la nueva división territorial de España .••••••••••••••
Nuevo ma.pa'de.ferrocarriles en ouatro hojas .
Mapa de la Capitania general del Norte, en tela .
10em de la id. id. del id., en papel ' ..
1
Mapa mural de España y Portugal, escala---........ '.....
OOil.OOO
1
Idem de España y Portugal, escala 1881. ••••••••• ••• 2
1.500.000
1
Idem. de Egipto) escala--- ,. •••••••••••••••••••• .,........ 1
500.000
:Mapa de Francia ~ 1 t 1;
Idem de Italia esc&1a----............ 5
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000. 10
1
Rojas pUblicada.s, Cáda una.. •.. • •• 2
88 Salamanca y Zamora•••.••.•.•• ,. •.••.•••••••••• Salamanca:
1I4 Zamora, Válladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
85 Vallado!id, Burgos, Soria, Guadalajara,_ Madrid y ,
Segovla...•..••.•• , Segovia.
86 Zaugoza, Teruel, GuadalajE.ra y Soria Calatayud.
8'7 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona , Hij aro
39 Barcelona '" ••••• Barcelona.
« Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá·
ceres " " •'" , , Avila.(5 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajarll., Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.'('7 Castellón, Ternel y Cuenca Castellónde 1aPlanllo.
48 Castellón y Tarragona , " •• Idem.
54 Toledo, Oiudad Real, Cáceres y Badajoz Talavera de 111 Reina.
li5 Toledo, Cuenca, Ciuuad Real y Madrid.••.•••..•.• Toledo.
lSG Cuenca, Valencia y Albacete . •. . . • . . ••.•. •••. ••••• La Roda.
5'7 Valencia, Castellón y Teruelo Valencia. .
64 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba : Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia ;. Albacete.
57 Valencia, Alicante, Albacew y Murcia Alicante.
'76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén.•••••• Lorca.
'77 Murcia y Alicante. ... .. .... .... ... .... •.. .. .... ... MUrcIa.
•2 SignoS convencionales.
Atlas de la guerra de ArricR.... ... .. •.... • .. ... 25
Idem de la de la Independencia, loa entrega \ l 61dem id. 2.a id........................................... 6
Idem id. 8."i(i..... •• ••••••••• •• •• •• •••• ••••• •• •••••• • 2
1dem id. 4.· id. •• •• •••• •••. •••••• •• •••••• ..... 4-
1dem id. 5.a id... ••••••• (1) 6
Idemid.6.·id........................................... 8
1dem id. '7.• id. •.•• 4
Idem id. 8.a id........................................... 5
Idem id. 9.· íd , .. •• 4.
Idem id. 10.· id , .. .. .. . • .. . • •• •• 1I
Idom id. ll.·id " .. .. 2
ADVERTENCIAS
1.0. PEDIDO••e ha..'. dlneÜ.u!>.te al .lete tlel Depó$ito, .tistaeié.«4IiIte .1'1: •.porte •• m ...... ó let,,- de taeil e.ti.... '
laYol' del olieial paliadol'.
En los precio. no se puede hlloter C1lil1lcuento alguno por haber sido iljadoa de real orden, :v deber ingresar en las arcas del 'l'ésorb el l;f1'Ud'l1tltll '1%í'htA'fo d.
111M ventas.
llJ.te ell1ableehnleDto "'. aJeDe , ~ Jblinlillfll'áeNill "el -Dia..io ofteia) do) .....ie"¡. de la Gue.......
© Ministerio de Defensa
